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Traveling	  Salesman	  Problem	  -­‐	  TSP	  
Dato	  un	  insieme	  di	  ci7à,	  e	  note	  tu7e	  le	  rela:ve	  distanze,	  il	  commesso	  
viaggiatore	  vuole	  par:re	  da	  casa,	  visitare	  tu7e	  le	  ci7à	  e	  tornare	  a	  casa.	  
L’ordine	  di	  visita	  non	  è	  prestabilito,	  il	  commesso	  vuole	  deciderlo	  in	  modo	  
da	  percorrere	  la	  minima	  distanza.	  
	  
Formalmente,	  dato	  un	  grafo	  orientato	  G=(V,A),	  e	  nota	  la	  distanza	  dij	  tra	  
coppie	  di	  nodi	  i	  e	  j,	  determinare	  il	  circuito	  semplice	  di	  costo	  minimo	  che	  
visita	  tuD	  i	  nodi	  del	  grafo.	  
	  
Per	  re:	  geografiche	  le	  distanze	  rispe7ano	  la	  disuguaglianza	  triangolare:	  
dij	  +	  djk	  ≥	  dik;	  inoltre	  si	  suppone	  che	  G	  sia	  completo.	  
	  
Per	  |V|=n,	  questo	  problema	  ha	  (n-­‐1)!	  soluzioni	  ammissibili.	  
Modello	  ILP	  per	  TSP	  
•  Definiamo	  delle	  variabili	  binarie	  xa	  per	  ogni	  lato	  a	  (coppia	  ordinata	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Modello	  ILP	  per	  TSP	  
•  La	  soluzione	  del	  modello	  può	  contenere	  so7ocircui:	  (subtours).	  Per	  







Ques:	  vincoli	  sono	  in	  numero	  esponenziale	  O(2n),	  e	  non	  è	  pensabile	  di	  
scriverli	  tuC	  esplicitamente.	  	  
Per	  risolvere	  il	  modello,	  si	  aggiungono	  itera:vamente	  subtour	  elimina:on	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Soluzione	  oDma	  contenente	  2	  subtours	  S1	  e	  S2,	  costo	  =	  4	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Soluzione	  oDma	  ammissibile	  costo	  =	  6	  
